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PRO KONTRA CALON PRESIDEN DARI KALANGAN MILITER PRABOWO SUBIANTO DI KABUPATEN PIDIE PADA
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xi, 74) , pp., bibl., app.
(Dr. Mujibussalim SH, M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, MA)
 Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 menghadirkan kontestan politik yang bervariasi, mulai dari kalangan pengusaha,
politisi, dan sebagainya. Hal menarik pada Pilpres tahun 2014 ialah kembali bertarungnya calon presiden yang dulunya berasal dari
kalangan militer seperti Prabowo Subianto dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memunculkan pro dan kontra di
kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pidie.
Permasalahan berupa pro kontra calon presiden Prabowo Subianto pada pemilihan presiden tahun 2014 serta daya tarik masyarakat
Kabupaten Pidie terhadap Prabowo sebagai calon presiden Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2014. 
Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang didapatkan
melalui penelitian kepustakaan dan lapangan..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pro dan kontra terhadap calon presiden Prabowo Subianto di  Kabupaten Pidie dapat
disimpulkan masih berpendapat negatif atau kontra. Masyarakat Pidie juga tidak tertarik memilih Prabowo Subianto pada pemilihan
presiden tahun 2014. Karena masyarakat Pidie masih memandang keterlibatan Prabowo Subianto sangat kuat ketika konflik
berlangsung di Aceh yang banyak memakan korban warga Pidie sendiri. 	Disarankan kepada elit politik pengusung Prabowo untuk
membangun simpatik masyarakat khususnya masyarakat Pidie pada pemilihan presiden. bagi tim Prabowo Subianto harus berusaha
menjelaskan dan mengklarifikasi tentang isu-isu negatif terhadap Prabowo sendiri.
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